



























ＷＩＮＥＴ（ウィネット）とは…ＷＩＮＥＴ(Women's Information NETwork system)
は、国立女性教育会館が収集している女性及び家族に関する様々な情報のデータベー
ス検索システムの総称です。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































62.6 22.7 2.6 �
�
51.0 21.6 5.7
55.5 28.9 4.6 
50.7 36.4 3.6
33.4 41.6 14.5 
9.2 38.8 49.7 




















































































































































































































































































































































I I A V の 前 身 、 国 際 女 性 運 動 ア ー カ イ ヴ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22 ○ WINET 情報 No.8 (2001.9)
● 書誌情報
特集：「家庭教育奨励金」研究報告















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































900. ルーシー・リッパード著Mixed Blessings における
「人種」、民族、ジェンダー／リサ・ブルーム（p.17-30）
901. 中心から、どこへ：From the Center と『狙撃者の隠
れ家(Sniper's Nest』展について／レベッカ・ジェニス
ン（p.31-46）























































































































951. 活動情報 1 暮らしの中の疑問や悩みを見つめて：アト
リエi & あそび・まなびネット広島／森川恵美子（p.8-
9）























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E. Maccoby ; 柴田朋訳（p.89-102）
1215.パウロ・フレイレと『差異』のフェミニスト教育学／









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































60. A perspective from post-secondary education／Catherine
Marshall, Falmer Press（1997）367.4/P41
61. A perspective from primary and secondary schooling／
Catherine Marshall
Falmer Press（1997）367.3/P41
62. Gender and equality as quality in school and teacher
education : the final report from 3-year Nordic project on
gender and euqal opportunities in teacher education／
Anne-Lise Arnesen
Oslo College, School of Education（1995）
367.1/P/N523
63. Gender, science and mathematics : shortening the













































































































































































































































































































































































































































E - m a i l webmaster@nwec.go.jp
印　　　刷　株式会社青松社
電話　03（3479）7111（大代表）

